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UMA AÇÃO DE PARCERIA* 
VALTER CURI RODRIGUES** 
1 - PROPOSTA: 
A prestação de serviços à Comunidade é, comumente, 
entendida como única resposta da Universidade aos anseios 
do grupo social em que a Unidade está inserida. 
Propomos que haja uma parceria nos trabalhos, no investimento e conseqüentemente, nos ganhos. Dessa forma, 
a ação resulta em e de projetos de pesquisa e ensino. 
O Câmpus da UNESP de Araraquara tem um 
envolvimento histórico com a comunidade local, através da 
prefeitura. Esse envolvimento foi iniciado quando o Prefeito Clodoaldo Medina (1983 - 1988) convidou um grupo de 
docentes das Unidades do Câmpus de Araraquara para discutir, planejar e implantar um novo modelo de gestão para 
as áreas de Saúde e Educação. Esse modelo, implantado em 
1984, aprovado pelo Prefeito e Câmara Municipal vem sendo ampliado e desenvolvido nas gestões que se sucederam. 
Em 1993, fomos convidados pelo Prefeito Dr. Roberto 
Massafera (1993 - 1996) a assumir a Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara. 
Após concordância entre Reitoria e a Unidade na qual 
atuamos (Faculdade de Odontologia de Araraquara), assumimos a secretaria Municipal de Saúde em janeiro de 1993, 
com um propósito determinado: transformar essa colabora-
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ção histórica entre Prefeitura Municipal e Universidade era 
uma parceria na qual os dois parceiros pudessem usufruir 
em igualdade do potencial que essa união pode gerar. A Pre 
feitura como campo de ação, com modelos de desafios, ávi 
da por soluções simples e de baixo custo, e a Universidade 
como geradora de discussões que possam levar à soluções 
adequadas, com a participação efetiva de seus funcionários, 
alunos e docentes. Essa integração, quando gerenciada de 
maneira eficaz, leva a uma melhoria nas possibilidades de 
ensino, pesquisa e extensão, como os projetos que serão des 
critos abaixo. 
Nossa atuação foi facilitada, pois, no início da gestão, 
a Prefeitura e a Reitoria através do Prof. Dr. Arthur Roquete 
de Macedo assinaram um convênio de colaboração técnico-
científica, assim chamado "Convênio Guarda-Chuva", que 
permitiu maior agilização nas parcerias, eliminando entraves, característicos das Administrações Públicas. 
2 - OBJETIVOS: 
Numa associação de esforços entre duas entidades 
públicas no caso Prefeitura Municipal de Araraquara e Universidade, os benefícios devem ser recíprocos e igualitários. 
A Municipalidade deve melhorar formas e ações comunitárias, agilizar práticas, receber sugestões, orientações. 
A Universidade deve ter enriquecida sua atividade de 
ensino com a atividade direta de seus alunos, possibilitando 
avaliação científica da realidade de uma comunidade. Na 
área de pesquisa, a possibilidade de se colocar em prática 
projetos orientados e dirigidos pelos seus docentes. 
A Universidade deve receber em determinadas ituações investimentos da Prefeitura em equipamentos, Recursos Humanos, investimentos estes repassados com maior agilidade, como foi permitido pelo "Convênio Guarda-Chuva". 
3 - UNIDADES E PARCERIAS: 
3.1. - Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara 
Contando com a colaboração dos docentes, funcionários e alunos e CEAO (Centro de Estudos, Assessoria e Orientação Educativa "Dante Moreira Leite"). 
Coordenação: Pela UNESP - Prof* Marlene Arnoldi -
Professora Doutora do Curso de Pedagogia. 
Pela Prefeitura: Prof. Dr. Valter Curi Rodrigues - Faculdade de Odontologia de Araraquara: Disciplina de Genética Clínica e Enfermeira Marta B. Fattore. 
Projetos foram desenvolvidos no Centro Regional de 
Reabilitação, administrado pela Prefeitura Municipal de 
Araraquara e contando com: 
- Centro Regional de Reabilitação: 
- Horário de funcionamento: 7:00 às 19:00 horas 
- Recursos Humanos: atendimento infantil 
- 02 Coordenadoras técnicas: (01 da P JM A . e 01 da 
UNESP) 
- 01 Pediatra Geneticista (UNESP) 
- 01 Pediatra Neurologista (P.M.A.) 
- 01 Psiquiatra Infantil (P.M.A.) 
- 01 Psiquiatra Adolescente (P.M A.) 
- 01 Ctorrinolaringologista(PJMA.) 
- 07 Psicólogos (P.M A. ) 
- 03 Fonoaudiólogos (P.M A.) 
- 03 Pedagogas (P.MA.) 
- 01 Fisioterapeuta (P.M.A.) 
- 01 Terapeuta Ocupacional (P.MA.) 
- 02 Assistentes Sociais (P.MA.) 
E referência para Município e região em: 
Atendimento em Saúde Infantil 
Atendimento em Psiquiatria Mental Adulto 
Atendimento em Saúde do Idoso. 
PROGRAMA DO RECÉM-NASCIDO 
DE RISCO - SOL E VIDA: 
Visa priorizar a identificação e a intervenção precoce 
no tratamento individual dos recém-nascidos chamados de 
risco. Define-se recém-nascido de risco aqueles indivíduos 
com probabilidade de apresentar quaisquer anormalidades 
com tendência de agravo na sua saúde imediata ou futura. 
Objetivos: visa a diminuição da mortalidade infantil 
em nosso município, bem como a melhoria de sua qualidade de vida. São levantados em todos os hospitais de 
nosso município, através de visita diária de profissionais 
da saúde, os recém-nascidos de risco e encaminhados o 
mais precocemente ao Centro Regional de Reabilitação 
para avaliação por uma equipe multiprofissional. Englobando ainda mais" este programa, passamos, através de 
parâmetros discutidos com a coordenadoria da saúde da 
mulher, a classificar as gestantes que realizam pré-natal nas 
nossas Unidades e separá-las em baixo, médio e alto risco. 
A partir desta classificação prévia as gestantes de alto risco 
são encaminhadas ao Centro Regional de Reabilitação para 
receberem orientação. 
No 4° ano de atividade, atende 10 consultas por semana. 
PROGRAMA DE ATENDIMENTO 
À CRIANÇA DEFICIENTE: 
Programa desenvolvido no Centro Regional de Reabilitação que atua na área preventiva através do programa 
Sol e Vida. São desenvolvidos neste centro, atividades que visam atuar na melhoria das crianças que apresentam comprometimento localizado ou múltiplo no seu desenvolvimento global. Atuamos na adaptação psico-pedagógica destas 
crianças adequando sua atividade escolar em função de suas 
patologia. Estas atividades são desenvolvidas conjuntamente com a Secretaria Municipal da Educação. 
Média de atendimento entre os respectivos profissionais de 200 consultas por mês. 
PROGRAMA DO ADOLESCENTE: 
Consiste no atendimento preventivo ao adolescente 
atuando na prevenção de gestação precoce, doenças exualmente transmissíveis e uso de drogas. A equipe é constituída de: 
Coordenação: Prof Drª Marlene Arnoldi 
01 Enfermeira - Conceição Cagnin Antunes (P .MA.) 
01 Assistente Social - Maysa A. Alberici (P .MA.) 
01 Psicólogo - Alba R.S. Freitas (P .MA.) 
01 Tocoginecologista - Dr. Marco Sampaio Araújo 
(P.M.A.) 
01 Pediatra - Dr 3 Regina Agra Cardoso (P .MA.) 
01 Psiquiatra - Dr 3 Simoneta S.D. Varella (P.M.A.) 
01 Agente de Saúde (Funcionário da P.M.A.). 
Iniciado em 1994, atuamos atualmente em 2 núcleos, 
um no Santa Angelina e outro no Selmi Dei I V e temos inscritos 362 adolescentes. 
PROGRAMA DO IDOSO: 
Programa desenvolvido no Centro Regional de Reabilitação, que tem 2 finalidades: 
Preventiva: Atua na área social, comportamental e recreativa, bem como na orientação de prevenção das doenças 
degenerativas características da idade. 
Curativa: Com a finalidade de atuar nas seqüelas das 
patologias desta faixa etária nas áreas de fisioterapia, 
fonoaudiologia e comportamental. 
ATENDIMENTOS 
A N O 1994 1995 1996 19% Total Geral 
Idoso 22.787 35.160 34.571 36.418 128.936 
Atendemos desde sua implantação (1994). 
Esse programa contou com a colaboração do Prof. 
Rodolfo Telarolli da Disciplina de Saúde Pública da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara - UNESP. 
3.2. - Escola Técnica de Enfermagem "Anna de Oliveira Ferraz" do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza (UNESP) 
Coordenadoras: Enf.: Selma Rita Nogueira (Paula Souza) 
Enf : Eliana Honain (P.M.A.) 
Enf : Sérgia Sartori (P.M.A.) 
PROJETO: VISITA DOMICILIAR: 
Projeto iniciado em parceria com a Escola Técnica 
"Anna de Oliveira Ferraz" em outubro de 1995. 
O projeto atendeu até a data de hoje 297 pacientes, 
sendo que 266 deles já tiveram alta por cura ou por óbito. 
Objetivos: Prestar assistência preventiva e curativa, 
minimizando problemas pessoais e familiares, criando inclusive hábitos saudáveis que levam a promoção da saúde 
do indivíduo - família. 
População alvo: pacientes crônicos ou impossibilitados de locomoção. 
Equipe: 01 médico (P.M.A.), 01 enfermeira (P.M.A.). 
docentes do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
"Paula Souza" - ligado à UNESP, alunos da referida escola, 
grupo de Camas Hospitalares do Centro Espírita Redenção 
(comunidade). 
Produção: 60 visitas/mês com realização de procedimentos de enfermagem. 
3.3. - Com a Faculdade de Odontologia de Araraquara 
A Faculdade de Odontologia foi responsável por: 
3.3.1. - Reciclagem de funcionários, técnicos e dentistas. 
3.3.2. - Elaboração de concursos. 
3.3.3. - Assessoria técnica na implantação de serviço 
de atendimento à aidéticos pela Prefeitura Municipal de 
Araraquara. 
O destaque maior é para o projeto de atendimento preventivo e curativo em saúde bucal ao Assentamento Bela Vista. 
Programa coordenado pela Profª Rita Cordeiro, com 
colaboração de docentes, funcionários e alunos da Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de 
Araraquara. 
São atendidas 168 famílias com 172 crianças em saúde bucal, desde o ano de 1994, com acentuada melhoria das 
condições dentárias tanto do adulto como de crianças. 
Conta com a participação direta de alunos da Graduação 
e Pós-Graduação com repasse de verba para pagamento dos 
referidos profissionais pela Prefeitura Municipal de Araraquara. 
Esse projeto foi destaque da Revista CEPAM (1993 -
1996) como exemplo de projetos em parceria entre Prefeitura e Universidade no atendimento de populações excluídas. 
3.4. - Programa Parceria com a Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas: 
3.4.1. - Controle dos produtos de origem animal 
comercializados por ambulantes no Município de Araraquara, 
coordenado pela Profª Maria da Penha Mortatti Catazoni. 
Esse projeto teve a finalidade de controlar todos os produtos 
comercializados pelos ambulantes do Município 
de Araraquara, assim como, orientá-los no preparo e transporte dos alimentos. 
3.4.2. - Controle de produtos farmacêuticos mais especificamente medicamentos comprados pelo Município de 
Araraquara, realizados pela disciplina de Fármacos, coordenado pelo Prof. Hamilton Bueno Ferreira. 
3.4.3. - Projeto de produção de "Leite e Iogurte" de 
soja destinado à complementação de merenda escolar da Rede 
Municipal de Ensino, coordenado pelo Prof. Doutor Eliseu 
Antonio Rossi. 
O projeto, desenvolvido e concluído, recebeu verba 
da Prefeitura Municipal de Araraquara para a construção de 
uma fábrica com 250 m 2, em terreno no Campus da UNESP. 
A Prefeitura mantém 3 funcionários trabalhando neste projeto no Campus. 
CONCLUSÃO: 
É possível trabalhar em parceria com as Prefeituras 
locais e outras unidades extra muros desde que haja interesse de ambas as partes, objetivos claros a alcançar e real 
intensão de realizar trabalhos que visem a melhoria do ensino universitário e do homem inserido no seu meio social. 
Fica claro, que para que haja melhoria deve haver pesquisa 
universitária que precede a atuação, pois só esta irá estabelecer objetivos. 
Além disto, a Universidade como fonte pensante e 
crítica deve usufruir dessa parceria, trabalhando os 
questionamentos transformando-os em novas fontes de 
pesquisa. 
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